vígjáték 3 felvonásban - írta Csiky Gergely - rendező Szakács Andor by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI
Bérlet 28. szám ( A J Bérlet 28, szám („AJ
Debreczen, hétfő, 1905. évi október hó 30-án:
S IS S  IRÉN a Vígszínház 
tagjának utolsó felléptével s
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely. Rendező: Szakács Andor.
Solmay Ignácz, földbirtokos — —
Szidónia, neje — — — — —
Béla, orszgy. képviselő 
Serafin. Rábay neje I
Róbert gyermekeik
Gizella í
Aranka )
Rábay Miklós, osztálytanácsos — 
Marosán Demeter — -— — —
Tamás, fia — — — — —
Polgár Sándor. 
K i s s  Irén.
Krasznay Ernő.
J. Csáder Irén 
Kondor Ernő.
Szabó Irma. 
Körösmezey Margit. 
Szakács Andor. 
Békés Gyula. 
Ternyei Lajos
özv. Sereczkyné — — —
Chupor Aladár— — — —
Hámor — — — — —
Malvin, neje — — — —
Gombos, ügyvéd — — —
Bangó, kereskedő segéd — —
Adolf, inas 0 , ,,r. 11 u i ' SolmaynalKelly, szobaleany
András, inas | r,,, „ —
Betti, szobaleány j a ayna —
Almássy Lola 
Zilahy Gyula.. 
Deézsy Alfréd. 
Polgár Ilona. 
Szabó Gyula. 
Szilágyi Ernő. 
Sarkady Vilmos. 
Kertész Kata. 
Katona Imre. 
Váradi Józsa.
Történik a fővárosban. Az első és harmadik felvonás Solmay lakásán, a második Rábaynál.
• M Ű S O R : Szerda: Ember tragédiája. Drámai költemény. ( C ) Csütörtök: CzigánybárÓ. Operett. (A) — Péntek: 
Figaró házassága. Vigjátók. (B) — Szombat: Lisistrata. Operett. Szünet, —  Vasárnap délután: <JállOS YÍtÓZ. —
Vasárnap este: L - i s i S t r a t S .  Operett. S z ü n e t .
Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék I— VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XILig 2 kor. XIII—XVlI-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
ll_»_ t• Földszinti és 1 emeleti páholy 9 kor
-   1 páholy 6 kor. — ’iámlásszék I — VI.
1 kor. 20 fill -  Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 f ill.-  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Gyermek-jegy (lO évért aluli gyermekek részére) 60 fillér.
Pénatérnyitós déleiéit ©—IS óró i gr és délutén 3—5 órt ig\ Esti pénztárnyiiávs 6 ‘/2 órakor.
Előadfes Jresadeie '/2 órakor.
Bérlet 29. szám (B) Holnap, kedden, október hó 31-én:
Az ember
Bérlet 29. szám (B)
i r i
Drámai költemény.
Debreczen város könyvnyomda vállalata.
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